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Meningkatnya jumlah dan angka kesakitan lansia harus diimbangi dengan  
peningkatan jenis dan kualitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu sangat perlu 
adanya posyandu lansia untuk membantu meningkatkan kesehatan lansia. Melalui 
kegiatan posyandu lansia diharapkan para kader kesehatan dapat membantu lansia 
untuk meningkatkan derajat kesehatannya secara mandiri. Desa Pucangan 
merupakan daerah dengan jumlah kader terbanyak dibandingkan dengan 11 desa 
lainnya yang ada di Kecamatan Kartasura. Banyaknya kader  tidak menjamin 
kinerja dan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan baik. Oleh karena itu 
kader harus terus diberi motivasi untuk melakukan pelayanan yang baik terhadap 
masyarakat lansia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 
pengetahuan kader dengan kinerja kader Posyandu Lansia di Desa Pucangan 
Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Metode penelitian ini adalah 
Observasional dengan rancangan Cross sectional. Populasi pada penelitian ini 
adalah kader Posyandu Lansia sebanyak 133 orang. Sampel pada penelitian ini 
adalah 58 orang yang ditentukan dengan teknik Proportional Random Sampling. 
Uji statistik dengan tingkat signifikan (α=0,05) menggunakan uji Chi Square. 
Hasil uji Chi Square menunjukkan ada hubungan pengetahuan kader dengan 
kinerja kader posyandu lansia (p-value=0,002). Disarankan kepada petugas 
kesehatan atau Puskesmas untuk terus meningkatkan sosialisasi dan pelatihan 
untuk para kader agar pengetahuan dan kinerja mereka semakin baik. 
 
Kata kunci : Pengetahuan, kinerja kader 
Kepustakaan : 29, 2003-2013 
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The Relationship Cadre Knowledge with Cadre Performance in Elderly Posyandu 
Pucangan Village, Kartasura Subdistric, Sukoharjo Distric. 
 
ABSTRACT 
The increasing number of elderly and morbidity should be offset by an increase in 
the type and quality of services health. Consequently is veru necesary to elderly 
neighborhood health center to help improve the health of the elderly. Through the 
expected growth monitoring sessions elderly health cadres can help the elderly to 
improve her health degrees independently. Pucangan village was the region with 
the highest cadres number compared to the eleven other villages in the District 
Kartasura. Many of cadres does not guarantee the performance and quality of 
health services provided either. Therefore cadres should continue to be motivated 
to do a good service to the elderly community. The aims of  this research to know 
the relationship cadre knowledge with cadre performance in elderly Posyandu 
Pucangan village, Kartasura subdistric, Sukoharjo distric. This research method 
was Observasional with Cross sectional design. The population of this research 
about 113 cadres. Research subjects are cadre elderly Posyandu using 58 
samples with Proportional Random Sampling. Statistical test with significant level 
(α=0,05) using Chi square. Chi Square test results showed there are relationship 
cadre knowledge with cadre performance in elderly Posyandu (p-value=0,002). 
Suggested to health practitioners or Puskesmas to continue improve socialization 
and training for volunteers to knowledge and the better their performance. 
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